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La création ludique est-elle soluble dans le patrimoine ? 
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Trois traits de la culture GN 
Comme dans les autres jeux de rôles, le joueur interprète un personnage et réagit de manière 
improvisée aux événements, souvent scénarisés ou issus de l’interaction avec d’autres joueurs. 
Mais, dans le Grandeur Nature, tout se passe physiquement. Les compétences ludiques en Gran-
deur Nature (Bartholeyns 2009 : 32-37) sont donc d’un tout autre ordre que celles de la pratique 
du jeu vidéo ou du jeu de plateau. La dimension réelle et la dimension ludique de la réalité 
s’interpénètrent. Si bien que savoir jouer, cela consiste à agencer convenablement ces deux di-
mensions, objective et fictionnelle, de la réalité ludique. 
La seconde particularité à mentionner dans le cadre d’une étude de la « culture » du jeu est sa 
genèse et ses références. Né à la fin des années 1970 de l’envie de passionnés de jeux de rôles sur 
table, le Grandeur Nature s’inscrit directement dans la culture de fantasy (Besson 2007, 2009) 
dominée, pour les rôlistes, par le jeu Donjons & Dragons, et influencée par Le Seigneur des an-
neaux de J.R.R. Tolkien. La littérature de science-fiction, l’histoire ou le cinéma viennent com-
pléter cette filiation. Mais, à la différence des autres jeux, c’est hors du circuit de l’industrie 
culturelle que le GN se développe : seuls quelques rares produits « prêts à jouer » sont vendus 
tandis que les entreprises spécialisées sont peu nombreuses. Loin du produit commercialisable, 
les jeux proposés peuvent être ouvertement expérimentaux, politiques ou pédagogiques6. 
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ecu" kn"u‚cikv"f‚êxkvgt"fg"rtqxqswgt"wpg"—"twrvwtg"“"fg" nc"etq{cpeg"xqnqpvcktg"gp" nc"hkevkqp"rctvc/
iêg:0"Ng"lqwgwt"p‚guv"rcu"wp"urgevcvgwt"rcuukh"fw"lgw"gv"fw"têekv"<"e‚guv"rct"nwk"sw‚knu"fgxkgppgpv"ré-
els0"
Ng"fairplay"guv"nc"eqpfkvkqp"sine qua non"fg"n‚crrnkecvkqp"fw"lgw0"Eqpvtcktgogpv"ä"wp"lgw"xkfêq"
swk" korqug"f‚cwvqtkvê"ugu" nqku"cw"lqwgwt." ng"Itcpfgwt"Pcvwtg"pêeguukvg"swg"eg"uqkv" ng" lqwgwt"nwk/
oíog"swk"cikuug"xqnqpvcktgogpv"ugnqp"fgu"tëingu"swk"p‚qpv"fg"xcngwt"swg"rct"ng"hckv"sw‚gnngu"uqpv"
crrnkswêgu"rct"nc"oclqtkvê0 
"
Compétence fictionnelle et récits vivants 
Fw"rqkpv"fg"xwg"fw"game."e‚guv/ä/fktg"fw"lgw"swg"n‚qp"lqwg."ng"Itcpfgwt"Pcvwtg"eqpukuvg"gp"wp"
u{uvëog"f‚kphqtocvkqp" *Jctxkckpgp" 4229+" swk" eqodkpg" wpg"ownvkvwfg" f‚ênêogpvu" ⁄" tëingu." wpk/
xgtu."rgtuqppcigu."ocvêtkcwz"⁄"gp"wpg"ukipcnêvkswg"hqpevkqppgnng."e‚guv/ä/fktg"wp"—"oqpfg"“"qü"ng"
lqwgwt"rgwv"kpvêitcngogpv"rgpugt"gv"cikt"gp"ug"têhêtcpv"ä"nwk"*Dctvjqng{pu"422;+0"Ocku"cw"ugkp"fg"
egvvg" têikqp"fg"ukipkhkecvkqp."fg"eg"—"egteng"ocikswg"“"*Jwk|kpic"3;73+."e‚guv"cw" lqwgwt"swg"tg/
xkgpv"fg"rgtegxqkt"nc"têcnkvê"cnvgtpcvkxg0"Cwuuk"koogtukh"swg"uqkv"n‚gpxktqppgogpv"nwfkswg"*wp"ejã/
vgcw"fcpu" nc" dtwog." fgu" etku" fcpu" nc" pwkv." wpg" eqwtug/rqwtuwkvg+." —"xqkt"“" gv" xkxtg" ng" lgw" tgnëxg"
f‚wpg"fkurqukvkqp"rgtuqppgnng0"
Gp"vcpv"sw‚qrêtcvgwt"fw"ejcpigogpv"fg"rqkpv"fg"xwg."ng"rgtuqppcig"etêê"guv"ng"xgevgwt"rtkpek/
rcn"fg" n‚koogtukqp"fcpu" nc" hkevkqp"*Dqpxqkukp"422;+0"Ejcswg" lqwgwt."rct" n‚kpvgtoêfkcktg"fg"uqp"
rgtuqppcig." guv" n‚cwvgwt" f‚wp" têekv" rctvciê"ocku" vqwlqwtu" rctvkewnkgt0" Kn" guv" gp" ghhgv" korquukdng"
f‚qdlgevkxgt"wp"têekv"wpkswg"fw"lgw"swk"ugtckv"kuuw"f‚wp"pcttcvgwt"kfgpvkhkcdng0"Vqwu"ngu"ukipgu"fw"
lgw"uqpv"kpvgtrtêvêu"cw"pkxgcw"fg"nc"rgtegrvkqp"kpfkxkfwgnng."ugnqp"ngu"crvkvwfgu"fw"lqwgwt"*Dcn|gt"
422;+0"Cwvtgogpv"fkv"vqwv"rctvkekrcpv"guv"eq/pcttcvgwt"gv"fqpe"eqcwvgwt."eg"swk"fkuvkpiwg"ng"Itcp/
fgwt"Pcvwtg"fgu"hqtogu"hkevkqppgnngu"vgnngu"swg"ng"vjêãvtg."nc"nkvvêtcvwtg"qw"ng"ekpêoc0"
"
Cw"tgictf"fg"egvvg"fqwdng"fkogpukqp"fw"play"gv"fw"game."nc"ukpiwnctkvê"fw"lgw"fg"tõngu"itcp/
fgwt"pcvwtg"pqwu"ugodng"vgpkt"gp"wpg"technique ludique d’immersion fictionnelle0"Eg"lgw"gpvtcñpg"
nc"rtqfwevkqp"f‚ênêogpvu"ocvêtkgnu"swk"p‚qpv"fg"ugpu"swg"u‚knu"rctvkekrgpv"ä"nc"têcnkucvkqp"nwfkswg"
f‚wpg"têcnkvê"fg"hkevkqp0"Swgnng"swg"uqkv"nc"swcnkvê"fgu"fêeqtu"gv"fgu"equvwogu."ng"Itcpfgwt"Pcvwtg"
p‚guv"rcu"wp"urgevceng."ocku"wpg"gzrêtkgpeg"—"urgevcewncktg"“"swk"rnceg" ngu"rctvkekrcpvu"fcpu"wp"
lgw"fg"oktqktu"tgncvkqppgnu0""
 
On ne joue pas (que) pour jouer 
Eg" ugtckv" gp" vcpv" swg" vgejpkswg" f‚koogtukqp" hkevkqppgnng" qtkikpcng" swg" ng"Itcpfgwt"Pcvwtg"
eqpuvkvwgtckv"wp"rcvtkoqkpg"koocvêtkgn0"Ocku"ng"nkgp"pg"u‚cttívg"rcu"cw"têekv"gv"cw"lgw0""
Gp"êvcpv"rtcvkswê"ä"fgu"hkpu"fg"fêxgnqrrgogpv"rgtuqppgn."f‚cevkxkvê"urqtvkxg"qw"fg"eqpxkxkcnk/
vê" hguvkxg" *xqkt" ng" itcrjkswg" ek/fguuqwu+." eg" lgw" eqpuvkvwg" wp" nkgw" fg" etêcvkxkvê" ctvkuvkswg" gv"
f‚gzrtguukqp"eqnngevkxg"ectcevêtkuê"rct"fgu"rtcvkswgu"xqnqpvcktgu0""
"
                                                                    
:"Ckpuk"wp"ocwxcku"roleplayer" ugtc"egnwk"swk" tqorv" nc" nqikswg"hkevkqppgnng."rct"gzgorng."gp"rctncpv"fw"fgtpkgt" hkno"
sw‚kn"cwtc"xw"cw"ekpêoc0""
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"
‘"nc"uwkvg"fg"gpswívgu"fg"4229"gv"422;."qp"eqpuvcvg"swg"ngu"cvvgpvgu"uqekcngu"tgrtêugpvgpv"wp"
fgu"itcpfu"oqvgwtu"fg"egvvg"cevkxkvê0"Nc"uqekcnkvê"kpvtkpuëswg"cw"lgw"guv"wp"rctcoëvtg"guugpvkgn"fg"
n‚gzkuvgpeg"fg"eg"nqkukt"gv"fg"n‚êogtigpeg"f‚wpg"xêtkvcdng"eqoowpcwvê"fg"rtcvkswgu0 
"
Institutionnalisation et structure de la communauté 
"
Ng"oknkgw"fw"Itcpfgwt"Pcvwtg"ug"rtêugpvg"eqoog"wp"ctejkrgn"f‚cuuqekcvkqpu"okugu"gp"têugcw"
ugnqp"fkxgtu"etkvëtgu"<"uv{ng"fg"lgw."rtqzkokvê"iêqitcrjkswg."oíog"têugtxqkt"fg"rctvkekrcpvu"qw"fg"
tguuqwtegu."chhkpkvêu."cokvkêu0"Uwt"eg"ecpgxcu"cuuqekcvkh"f‚cwvtgu"tcrrqtvu"ug"uwrgtrqugpv"ä"vtcxgtu"
ngu" lqwgwtu0"Egtvckpu" rtcvkswcpvu" ug" uvtwevwtgpv" gp" —"iwknfg"“" gv" htêswgpvgpv" rnwukgwtu" lgwz" uqwu"
wpg"oíog" kfgpvkvê" eqnngevkxg"<" —"ng"Dênkgt"Pqkt"“." —"nc"Iwknfg"fg" n‚Gttcpeg"“." gve0" Knu" lqwgpv" ngu"
oíogu"rgtuqppcigu." rcthqku" eqpvtg" nc"—"nqikswg"“" hkevkqppgnng"fgu"wpkxgtu"fkhhêtgpekêu"fgu" lgwz"
sw‚knu"htêswgpvgpv."gv"rgwxgpv"rctvcigt"wp"ocvêtkgn"eqoowp0"Egu"itqwrgu"qpv"ngwt"rtqrtg"xkg."fgu"
ukvgu"Kpvgtpgv."fgu"cevkxkvêu"kpvgtpgu"gv"fêdqwejgpv"rcthqku"uwt"nc"etêcvkqp"fg"pqwxgcwz"lgwz0"
 
Le développement des institutions et le processus de formalisation 
Lwuswg"fcpu" ngu"cppêgu"3;;2." ngu"cuuqekcvkqpu"u‚kipqtckgpv"cuug|" nctigogpv0"Ocku" ngwt"etqku/
ucpeg"pwoêtkswg"u‚guv"ceeqorcipêg"fg"nc"rtkug"fg"eqpuekgpeg"sw‚kn"gzkuvckv"wpg"eqoowpcwvê"nct/
ig"u‚kfgpvkhkcpv"ä"nc"rtcvkswg"fw"lgw"fg"tõngu"itcpfgwt"pcvwtg0"Cwlqwtf‚jwk."egvvg"eqoowpcwvê"ug"
ocpkhguvg"fg"rnwukgwtu"ocpkëtgu0"Fgu"tgpeqpvtgu"u‚qticpkugpv"fg"rnwu"gp"rnwu"têiwnkëtgogpv"<"qp"{"
êejcpig" fgu" vgejpkswgu" fg" hcdtkecvkqp." fgu" hqtowngu" fg" lgw." fgu" kfêgu" rcthqku" vjêqtkswgu;0"Fgu"
                                                                    
;"Xqkt"ng"e{eng"fgu"eqpxgpvkqpu"uecpfkpcxgu"Mpwfgrwpmv"*Fcpgoctm+"1"Mpwvgrwpmv"*Pqtxëig+"1"Mpwvrwpmv"*Uwëfg+"1"
Uqnowmqjvc" *Hkpncpfg+" *jvvr<11nctreqphgtgpeg0qti+"=" nc" eqpxgpvkqp" Okvvngrwpmv" gp" Cnngocipg" *yyy0nctr/
okvvgnrwpmv0fg+" qw" ngu" GNiales" gp" Htcpeg" *yyy0ipkcngu0eqo+0" Uwt" nc" vjêqtkucvkqp" fw" IP." qp" rgwv" ekvgt" ng" ukvg"
htcpeqrjqpg"yyy0nctr0gw."—"Cp"kpvgtpcvkqpcn"cp"qrgp"eqoowpkv{"fgfkecvgf"vq"Nkxg/cevkqp"tqngrnc{kpi"vjgqt{"“."qw"
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ocic|kpgu"qpv"xw"ng"lqwt."gzenwukxgogpv"fkuvtkdwêu"cw"ugkp"fg"nc"eqoowpcwvê32."gv"rnwukgwtu"ukvgu"
kpfêrgpfcpvu"ceewgknngpv"fgu"êejcpigu"f{pcokswgu330"Egu"curgevu"uqpv"ogpvkqppêu"rct"Rgvgt"Ugk/
vgn"*4224+."—"gzrgtv"“"rqwt"n‚Wpgueq."fcpu"uqp"fqewogpv""uwt"nc"—"Fêhkpkvkqp"fw"fqockpg"eqwxgtv"
rct"n‚gzrtguukqp"›rcvtkoqkpg"ewnvwtgn"koocvêtkgnfi"“0"Kn"xcwv"nc"rgkpg"fg"ekvgt"eg"rcuucig"<""
"
Ngu" rtcvkswgu" fw" rcvtkoqkpg" ewnvwtgn" koocvêtkgn" uqpv" iêpêtcngogpv" rgtrêvwêgu" gv" ceswkugu"
*—"vtcpuokugu"“+"rct"kpvgtcevkqp"fktgevg"gpvtg"fgu"rgtuqppgu"]rct"qrrqukvkqp"cwz"rtcvkswgu"êncdqtêgu"rct"
fgu"kpuvkvwvkqpu"cfokpkuvtcvkxgu"qw"rêfciqikswgu"rwdnkswgu"*swk"eqpuvkvwgpv"nc"—"ewnvwtg"qhhkekgnng"“+"qw"
rct" fgu" kpuvkvwvkqpu" eqoogtekcngu" egpvtcnkuêgu" fg" rtqfwevkqp" ewnvwtgnng" *swk" eqpuvkvwgpv" nc" —"ewnvwtg"
rqr"“+_0"Ocku"egvvg"rgtrêvwcvkqp"gv"egvvg"ceswkukvkqp"rgwxgpv"rcthqku"gv"fg"rnwu"gp"rnwu"uqwxgpv"fcpu"nc"
pqwxgnng"ëtg"oqpfkcng"fgu"vgejpqnqikgu"fg"n‚kphqtocvkqp"ívtg"kphnwgpeêgu"cw"ugkp"oíog"fg"nc"vtcfkvkqp."
cxge"n‚ceeqtf"fg"ugu"rtcvkekgpu."rct"fgu"vgejpkswgu"vgnngu"swg"ng"vgzvg"kortkoê"*rct"gz0"ngu"uetkrvu"rqwt"
ug"uqwxgpkt"fgu"ftcogu"rqrwncktgu+."ngu"gptgikuvtgogpvu"cwfkq"*”+"gv"n‚Kpvgtpgv"*swk"rgtogv"cwz"ogo/
dtgu"fg"ewnvwtgu"vtcpupcvkqpcngu"fg"fkcnqiwgt"gv"fg"ockpvgpkt"fgu"nkgpu+"*Ugkvgn"4224"<"5/6+0"
"
Nc"eqpxgtigpeg"fgu"kpvêtívu"ug"xêtkhkg"fcpu"n‚qticpkucvkqp"fg"lgwz"swk"okugpv"uwt"wp"oqwxg/
ogpv"tcuugodngwt."qw"ä"vtcxgtu"nc"okug"gp"eqoowp"f‚wp"u{uvëog"fg"tëingu"gv"f‚wp"wpkxgtu"fg"hke/
vkqp." eg" swk" hceknkvg" n‚—"kpvgtqrêtcdknkvê"“" fgu" rgtuqppcigu" f‚wpg" cuuqekcvkqp" ä" n‚cwvtg340" Fcpu"
swgnswgu"xknngu."ngu"rtcvkswcpvu"ug"tgvtqwxgpv"fg"ocpkëtg"—"vtcfkvkqppgnng"“."ä"fcvgu"hkzgu."fcpu"fgu"
dctu"dkgp"rtêeku0"Rctcnnëngogpv."nc"pckuucpeg"gv"n‚êxqnwvkqp"fg"hêfêtcvkqpu"pcvkqpcngu"ocpkhguvgpv"
encktgogpv" wp" rtqeguuwu" f‚kpuvkvwvkqppcnkucvkqp" fw" Itcpfgwt" Pcvwtg" rct" nc" eqoowpcwvê" gnng/
oíog0" Ngu" fêoctejgu" fg" tgeqppckuucpeg" gpvcoêgu" ä" rnwukgwtu" pkxgcwz" rct" egu" hêfêtcvkqpu" cw"
pqo"fg"n‚gpugodng"fgu"cevkxkvêu"fg"IP"fg"egu"rc{u"vêoqkipgpv"fg"eg"rjêpqoëpg350 
Nc"Hêfêtcvkqp"htcpèckug"fg"Lgw"fg"tõng"itcpfgwt"pcvwtg"*HêfêIP+"c"xw"ng"lqwt"gp"3;;7360"Ng"
tcrrqtv"cw"itcpf"rwdnke"gv"nc"swguvkqp"fg"nc"tgurgevcdknkvê"qpv"êvê"nc"rtêqeewrcvkqp"kpkvkcng"fgu"cu/
uqekcvkqpu"htcpèckugu."ä"nc"uwkvg"fg"n‚chhcktg"fg"nc"rtqhcpcvkqp"fw"ekogvkëtg"lwkh"fg"Ectrgpvtcu"swk"
cxckv" cdwukxgogpv" kpetkokpê" ng" lgw" fg" tõngu" *Ocvgnn{" 3;;9+370"E‚guv" rqwt" fêhgpftg" ng"Itcpfgwt"
Pcvwtg"swg"u‚guv"eqpuvkvwê"ng"tgitqwrgogpv"gp"Htcpeg0"Vqwvghqku."n‚guugpvkgn"fg"n‚cevkxkvê"fg"nc"Hê/
fêIP"eqpukuvg"ä"rtqoqwxqkt"ng"nqkukt"gv"ä"fêxgnqrrgt"fgu"ugtxkegu"ä"n‚kpvgpvkqp"fg"ugu"cuuqekcvkqpu"
ogodtgu0"
Gp"Dgnikswg."nc"Hêfêtcvkqp"DG"Nctr38"u‚guv"etêêg"gp"4222."nqtuswg"ng"oknkgw"fw"Itcpfgwt"Pc/
vwtg" ycnnqp." dtwzgnnqku" gv" hncocpf" u‚guv" oqdknkuê" cwvqwt" f‚wp" rtqlgv" eqoowp" eqpukuvcpv" gp"
n‚qticpkucvkqp"f‚wp" lgw"swk" tcuugodngtckv" ngu"Dgnigu" gv" cwtckv" wpg"rqtvêg" kpvgtpcvkqpcng0"Eg" lgw."
CXCVCT."hqpevkqppg"cppwgnngogpv"fgrwku"4223"gv"eqorvg"rnwu"fg"3722"rctvkekrcpvu390"Egv"qd/
lgevkh" nwfkswg"u‚guv" tcrkfgogpv"eqwrnê"ä"wpg"codkvkqp" hêfêtcvtkeg"swk"xkug."eqoog"gp"Htcpeg."ä"
                                                  
ngu" qwxtcigu" eqnngevkhu" rwdnkêu" ä" n‚qeecukqp" fgu" eqpxgpvkqpu" uecpfkpcxgu"<" As Larp Grows Up." 4225"
*jvvr<11yyy0nckxhqtwo0fm1mr25adqqm+"qw"Lifelike."4229"*jvvr<11yyy0nkxghqtwo0fm1mr29dqqm+0"
32"Eqoog"ng"GN Mag"htcpècku"*jvvr<11yyy0hgfgip0qti+"qw"ng"Larpzeit"cnngocpf"*jvvr<11yyy0nctr|gkv0fg+0"
33"Eqoog"ngu"ukvgu"htcpècku"Trollcallibur"*jvvr<11yyy0vtqnnecnkdwt0eqo+"qw"swêdêeqku"La Page à Melkor 
*jvvr<11yyy0ncrcigcognmqt0qti+0"
34"Hqtowng" vtëu"rtkuêg"gp"Cnngocipg"qü" n‚cuuqekcvkqp"Mittellande" hêfëtg"rnwukgwtu"fk|ckpgu"fg"enwdu"fcpu"wp"oíog"
wpkxgtu"hkevkqppgn"*jvvr<11yyy0okvvgnncpfg0fg+0"
35"Gp"4229."nc"HêfêIP"c"ckpuk"qdvgpw"n‚Citêogpv"pcvkqpcn"Lgwpguug"gv"Öfwecvkqp"rqrwncktg0"
36"Hêfêtcvkqp"htcpèckug"fgu"lgwz"fg"tõngu"itcpfgwt"pcvwtg"<"jvvr<11yyy0hgfgip0qti 
37"Rqwt"wp"crgtèw"fg"n‚chhcktg"Ectrgpvtcu"<"
jvvr<11ht0ykmkrgfkc0qti1ykmk1Chhcktgafgancartqhcpcvkqpafwaekogvk'E5'C:tgalwkhafgaEctrgpvtcu"
38"Dgnikcp"Nctr"Hgfgtcvkqp"<"jvvr<11yyy0nctr0dg"
39"Ng"ukvg"Kpvgtpgv"fg"eg"lgw"<"jvvr<11yyy0nctr0dg1cxcvct"
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rtqfwktg" fgu" ugtxkegu" cwz" cuuqekcvkqpu" *cuuwtcpeg." ecngpftkgt" eqoowp." gve0+." ä" rtqoqwxqkt" ng"
Itcpfgwt"Pcvwtg"xgtu"n‚gzvêtkgwt"gv"ä"cpkogt"nc"eqoowpcwvê"rqwt"guuc{gt"fg"hcktg"êxqnwgt"nc"rtc/
vkswg0""
 
Un processus d’institutionnalisation autonome 
N‚kpuvkvwvkqppcnkucvkqp" fw" Itcpfgwt" Pcvwtg" ug" fêenkpg" gp" rnwukgwtu" fqockpgu" *nwfkswgu" gv"
rtciocvkswgu+"gv"fg"fkhhêtgpvgu"ocpkëtgu"*hqtognngu"gv"kphqtognngu+"<"nc"fêhgpug."nc"tgurgevcdknkvê"
gv" nc" tgeqppckuucpeg"=" ng" tgphqtegogpv" gv" nc" pqtocnkucvkqp" fgu" rtcvkswgu"=" ng" tcuugodngogpv" fgu"
eqoowpcwvêu"fgttkëtg"fgu"rtqlgvu"hêfêtcvgwtu."fg"v{rg"nwfkswg"qw"rtcvkswg"="gphkp."nc"okug"gp"tê/
ugcw"fgu"cevgwtu"chkp"f‚êejcpigt"gv"f‚gptkejkt"ä"nc"hqku"nc"eqppckuucpeg"fg"eg"swk"ug"hckv"gv"wpg"tê/
hngzkqp" rnwu" —"oêvc"“" swk" ug" eqpegpvtg" uwt" ngu" curgevu" iêpêtkswgu" fg" nc" vgejpkswg" nwfkswg"
f‚koogtukqp"hkevkqppgnng0""
Ocnitê"ngu"cpetcigu"rcthqku"nqecwz."ng"Itcpfgwt"Pcvwtg"guv"wp"oknkgw"qwxgtv"ä"n‚kpvgtpcvkqpcn"
gv"ewtkgwz"fg"nwk/oíog0"Ngu"tcrrqtvu"gpvtg"ngu"rc{u"uqpv"hqtvu3:"gv"qp"{"eqpuvcvg"sw‚qp"rctng"dkgp"
fg"nc"oíog"ejqug"ocnitê"ngu"fkhhêtgpegu"nkêgu"ä"fgu"fêxgnqrrgogpvu"rctvkewnkgtu"fg"n‚cevkxkvê0"Eg/
rgpfcpv"n‚kpuvkvwvkqppcnkucvkqp"p‚c"rcu"gpeqtg"rqwt"qdlgv"fg"perpétuer"wpg"rtcvkswg."gnng"xkug"ugw/
ngogpv"ä" nc"ecpcnkugt"gv" n‚cpkogt"gp" hqpevkqp"fgu"rtêqeewrcvkqpu" kuuwgu"fg" nc"eqoowpcwvê"gnng/
oíog0"E‚guv"fqpe"wp"cwvjgpvkswg"rtqeguuwu"cwvqpqog"swk."rct"nc"ugwng"hqteg"fg"ugu"rtcvkekgpu."c"
eqpfwkv"ng"lgw"fg"tõngu"itcpfgwt"pcvwtg"ä"wp"pkxgcw"fg"uvtwevwtcvkqp"tgoctswcdng."uqwnkipcpv"wpg"
jqoqiêpêkvê"gv"wpg"f{pcokswg"vqwv"ä"hckv"ukpiwnkëtgu"ckpuk"sw‚wpg"eqoowpcwvê"xkiqwtgwug0""
"
Approche comparative 
"
Rqwt"gzcokpgt"n‚j{rqvjëug"REK"hceg"ä"egv"qdlgv"ä"nc"hqku"j{dtkfg"gv"ocn"eqppw."fgocpfqpu/
pqwu"f‚cdqtf"eg"swg"n‚qp"vkgpv"rqwt"—"rcvtkoqkpg"ewnvwtgn"koocvêtkgn"“"gp"eqpuwnvcpv"ngu"gzrêtkgp/
egu"cpvêtkgwtgu."ngu"ecpfkfcvwtgu"gv"ngu"kpxgpvcktgu3;0"Nc"okug"gp"êxkfgpeg"fgu"rqkpvu"eqoowpu"gp/
vtg"ngu"ocpkhguvcvkqpu"xcnqtkuêgu"gv"ng"Itcpfgwt"Pcvwtg"ugtckv"ucpu"fqwvg"nc"rtgokëtg"ejqug"swg"hg/
tckgpv"ngu"êxgpvwgnu"vgpcpvu"fg"uc"rcvtkoqpkcnkucvkqp0"
Qt"qp"xqkv"vqwv"fg"uwkvg"nc"eqorngzkvê"swk"ngu"cvvgpf"cxge"ngu"fgwz"ukorngu"gzgorngu"swg"xqkek0"
F‚wpg"rctv."fcpu"wp"Itcpfgwt"Pcvwtg."kn"cttkxg"fg"fcpugt"eqnngevkxgogpv"gv"fg"lqwgt"f‚kpuvtwogpvu"
fg"owukswg"ä"n‚qeecukqp"*hkevkxg+"fg"nc"hkp"f‚wp"eqphnkv"rct"gzgorng0"Ocku"kn"pg"u‚cikv"pk"fg"fcpug"
vtcfkvkqppgnng"pk"fg"owukswg"nqecng0"F‚cwvtg"rctv."ng"Itcpfgwt"Pcvwtg"u‚crrctgpvg"ä"wp"ctv"f‚ívtg"
gpugodng."fg"tceqpvgt"gv"fg"ogvvtg"gp"ueëpg."gv"rqwtvcpv"nc"pqvkqp"fg"rwdnke"p‚gzkuvg"rcu"gv"kn"p‚{"c"
rcu"fg"okug"gp"ueëpg"vjêãvtcng."cnqtu"oíog"swg"ngu"ecvêiqtkgu"—"ctvu"fw"urgevceng"“"gv"—"urgevceng"
xkxcpv"“"uqpv"egpvtcngu"fcpu"nc"pqvkqp"fg"REK0"
"
Le patrimoine est-il ludique ? 
Ng"rtgokgt" etkvëtg"f‚kfgpvkhkecvkqp" gpvtg" ng"Itcpfgwt"pcvwtg" gv" fgu" ênêogpvu"rcvtkoqpkcnkuêu"
guv"pcvwtgnngogpv"ng"lgw0"Egtvckpu"lgwz"fg"uqekêvêu"qw"itcpfgu"ocpkhguvcvkqpu"—"nwfkswgu"“"uqpv/knu"
ecpfkfcvu"cw"vkvtg"fg"REK"A"Kn"p‚{"gp"c"rcu"uwt"nc"nkuvg"tgrtêugpvcvkxg"okug"ä"lqwt"gp"4232420"Ocku"
qp" rgwv" ug" fgocpfgt" swgnng" guv" nc" fkhhêtgpeg" gpvtg" —"hguvkh"“" gv" —"nwfkswg"“." gpvtg" —"ug" fêiwk/
ugt"“"*ug"vtcxguvkt+"gv"—"ug"equvwogt"“"*rqwt"lqwgt"wp"tõng+."gpvtg"tceqpvgt"fgu"jkuvqktgu"cw"rwdnke"gv"                                                                    
3:"Eqoog"gp"vêoqkipg"nc"hqtvg"rctvkekrcvkqp"kpvgtpcvkqpcng"cwz"eqpxgpvkqpu0"
3;"Rct"gzgorng"ä"rctvkt"fg" n‚Kpxgpvcktg"*ecpcfkgp+"fgu"tguuqwtegu"gvjpqnqikswgu"fw"rcvtkoqkpg" koocvêtkgn" *KTGRK+"<"
jvvr<11gvjpqnqikg0ejcktg0wncxcn0ec"Uwt"ngu"kpxgpvcktgu."xqkt"U{nxkg"Itgpgv"422:"<":;/;20"
42"Gp"nkipg."jvvr<11yyy0wpgueq0qti1ewnvwtg1kej1kpfgz0rjrAni?ht(ri?22233"
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ug"tceqpvgt"fgu"jkuvqktgu"A"Cw"xw"fgu"ênêogpvu"f‚qtgu"gv"fêlä"rcvtkoqpkcnkuêu."hqteg"guv"fg"eqpuvc/
vgt"swg"nc"—"fkuvkpevkqp"“"rcvtkoqpkcng"rcuug"rct"f‚cwvtgu"fkogpukqpu0"Fg"uqtvg"swg"n‚qp"rgwv"fktg"
swg"egtvckpu"ênêogpvu"rtqowu"ng"uqpv"gp"rctvkg"kpfêrgpfcoogpv"fg"egtvckpgu"fg"ngwtu"ectcevêtkuvk/
swgu0 Ocku"sw‚wp"lgw"xkgppg"ä"ívtg"tgeqppw"rqwt"nwk/oíog"eqoog"rcvtkoqkpg"ewnvwtgn."qw"swg"ng"
lgw"uqkv"wpg"fgu"fkogpukqpu"f‚wp"ênêogpv"fw"REK."gv"ug"rqugtc"cnqtu"uêtkgwugogpv"nc"swguvkqp"fg"nc"
fêhkpkvkqp"fw"lgw"gv"fg"uqp"fqockpg"f‚gzvgpukqp"<"nc"hkevkqp."ng"ukowncetg."nc"urgevcewnctkvê."nc"uq/
ekcdknkvê." nc" eqorêvkvkqp." nc" eqorêvgpeg" nwfkswg." ng" jcuctf"A"Ng" hguvkxcn" fg" nc" nwvvg" ä" n‚jwkng" fg"
Mktmrkpct"*4232+43"<"lgw"urqtvkh."eqorêvkvkqp"nwfkswg."hívg"cvjnêvkswg"qw"nqkukt"tkvwgn"A"Nc"swguvkqp"
guv"fqwdng0 
Rtgokëtgogpv."cwewpg"fgu"fêhkpkvkqpu" vtcfkvkqppgnngu"fw" lgw."wpcpkogogpv"ceegrvêgu"rct" ngu"
urêekcnkuvgu."p‚gzenwv"ng"Itcpfgwt"Pcvwtg"="gv"egnwk/ek"eqttgurqpf"cwz"fguetkrvkqpu."encuukswgu"rct"
gzegnngpeg." fg"Tqigt"Ecknnqku" *3;89"<" 64+" qw" fg" Lqjcp"Jwk|kpic" *3;73"<" 57+." êvcdnkgu." cxcpv" nc"
pckuucpeg"fw"Itcpfgwt"Pcvwtg."uwt" nc"dcug"fgu"rtcvkswgu"ä"ocuswgu."fgu"eêtêoqpkgu" tkvwgnngu"gv"
fgu"cevkxkvêu"urqtvkxgu0"Fgwzkëogogpv."kn"ugtckv"fkhhkekng"fg"vtqwxgt"wpg"fêhkpkvkqp"fw"lgw"swk"gz/
enwtckv"ng"Itcpfgwt"Pcvwtg"ucpu"gzenwtg"gp"oíog"vgoru"nc"oclqtkvê"fg"eg"swg"n‚qp"eqpukfëtg"pcvw/
tgnngogpv"eqoog"fgu"lgwz."gv"fqpe"ucpu"fgxqkt"kipqtgt"nc"eqorqucpvg"kpeqpvguvcdngogpv"nwfkswg"
fg"egtvckpu"qdlgvu"ewnvwtgnu"gptgikuvtêu"eqoog"REK0"
Cw" fgogwtcpv" kn" guv" vtëu" rtqdcdng" swg" ngu" rctvkekrcpvu" fw" —"Ectpcxcn" fg" Dkpejg"“" qw" fgu"
—"Iêcpvu"gv"ftciqpu"rtqeguukqppgnu"fg"Dgnikswg"gv"fg"Htcpeg"“."vqwu"fgwz"kpuetkvu"uwt"ng"Nkuvg"tg/
rtêugpvcvkxg"gv"rtqencoêu"ejghu/f‚ÿwxtg."tgeqppcñvtckgpv"wp"ectcevëtg"nwfkswg"ä"egu"êxêpgogpvu0"
Knu"{"xgttckgpv"rgwv/ívtg"oíog"wpg"fgu"tckuqpu"fg"ngwt"gpicigogpv0"Vqwlqwtu"guv/kn"swg"n‚ênêogpv"
eqpucetê"p‚guv" lcocku" ng" hckv" nwfkswg0"Rct"eqpuêswgpv." ng" hckv" nwfkswg"rtqrtgogpv"fkv"pg"rqwttckv"
rcu"ívtg"oku"gp"cxcpv"rct"ngu"fêhgpugwtu"fw"Itcpfgwt"Pcvwtg."ucwh"ä"vkvtg"f‚ctiwogpv"u{nnqikuvkswg"
<"egnwk"f‚wpg"egtvckpg"kfgpvkvê"cxge"fgu"REK"gzkuvcpvu0"
"
La reconstitution historique 
Ngu" tgeqpuvkvwvkqpu" jkuvqtkswgu"oêfkêxcngu" qw" pcrqnêqpkgppgu" gv" cwvtgu" hívgu"oq{gpãigwugu"
uqpv"wp"ugeqpf"rqkpv"fg"eqorctckuqp"kpeqpvqwtpcdng0"Ng"lgw"fg"tõngu"itcpfgwt"pcvwtg"gv"nc"tgeqpu/
vkvwvkqp"jkuvqtkswg"uqpv"egrgpfcpv"fgu"rtcvkswgu"ä"pg"rcu"eqphqpftg0"Fcpu"ngu"fgwz"ecu"kn"{"c"equ/
vwog."ocku"fcpu" ng"Itcpfgwt"Pcvwtg."swk" tgnëxg"fg" nc" hkevkqp."qp" lqwg"wp"rgtuqppcig"cnqtu"swg"
fcpu"nc"tgeqpuvkvwvkqp"qp"tguvg"iêpêtcngogpv"uqk/oíog"fcpu"wp"equvwog0"Egtvgu"egu"fgwz"rjêpq/
oëpgu" ug" uqpv" fêxgnqrrêu" gp" rctcnnëng" gp"Gwtqrg" fgrwku" fgwz" fêegppkgu" gv" ngu"oknkgwz" ug" eõ/
vqkgpv"<"gp"Htcpeg"gv"gp"Dgnikswg."3"IPkuvg"uwt"32"fkv"xgpkt"fg" nc" tgeqpuvkvwvkqp."gv"36"'"fkugpv"
xgpkt"fg"nc"tgeqpuvkvwvkqp"et"fw"lgw"fg"tõngu"uwt"vcdng0"Ocku"ngu"eqorcipkgu"fg"tgeqpuvkvwvkqp."ngu"
urgevcengu"gv"ngu"hívgu"uqpv"nkêu"ä"nc"xcnqtkucvkqp"fg"rcvtkoqkpgu"nqecwz"rtêgzkuvcpvu"gv"cw"vqwtkuog"
guvkxcn."vcpfku"swg"ng"Itcpfgwt"Pcvwtg"p‚c"rcu"f‚kpvgpvkqp"oêoqtkgnng"pk"eqooêoqtcvkxg0"
Gp"qwvtg."rgw"fg"Itcpfgwt"Pcvwtg"rtgppgpv"rqwt"ecftg"wpg"ukvwcvkqp"jkuvqtkswg"="nc"tgrtkug"guv"
guugpvkgnngogpv" —"xkuwgnng"“" gv" f‚codkcpeg0" Swcpf" ngu" rtcvkswcpvu" rctngpv" fg" —"Oêfkêxcn"“." kn"
u‚cikv"f‚wp"igptg"hcekng"ä"lqwgt"*Dctvjqng{pu"("Dqpxqkukp"4232+0"Eg"rcuuê"pqp"jkuvqtkswg"*Dct/
vjqng{pu"4232d+"guv"cxcpv"vqwv"wp"qrêtcvgwt"guvjêvkswg"gv"rtciocvkswg"*Dctvjqng{pu"422;."4232c+0"
Ugwnu" 33"'" fgu" rtcvkswcpvu" fkugpv" lqwgt" rqwt" nc" rcuukqp" fg" n‚jkuvqktg" qw" rqwt" xkxtg" —"eqoog"
                                                                    
21 Dossier de candidature et décision du comité : 
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=fr&pg=00011&RL=00386 
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cxcpv"“." gv" eg" uqpv" uqwxgpv" fgu" lgwpgu" qw" fgu" êvwfkcpvu" gp" jkuvqktg." gv" rnwvõv" fgu" Ecpcfkgpu0"
N‚crrctgpvg"rtqzkokvê"gpvtg"ngu"fgwz"rtcvkswgu"rgwv"fqpe"eqpfwktg"ä"fgu"ocngpvgpfwu"fg"hqpf440"
"
Approche spécifique 
"
Wpg"cwvtg"hcèqp"fg"uqwogvvtg"ng"Itcpfgwt"Pcvwtg"ä"nc"swguvkqp"fw"rcvtkoqkpg"eqpukuvg"ä"kpvgt/
tqigt"nc"fkogpukqp"—"koocvêtkgnng"“"fg"uc"ewnvwtg"nwfkswg."crrtqejg"swk"ogv"ä"pqwxgcw"gp"etkug"nc"
fêhkpkvkqp"fw"REK0"
"
L’immatériel 
Fcpu" nc" oguwtg" qü" nc" ewnvwtg" rtqrtg" fw" Itcpfgwt" Pcvwtg" guv" ä" pqvtg" cxku" nctigogpv"
—"koocvêtkgnng"“." e‚guv" wp" rqkpv" etwekcn0" Kn" u‚cikv" fg" egvvg" compétence d’immersion fictionnelle."
e‚guv/ä/fktg" f‚wpg" vgejpkswg" fw" eqtru" gv" f‚kocikpcvkqp" swk" u‚ceswkgtv" fg"ocpkëtg" kphqtognng" gv"
swk."rct"nc"hkevkqp."ng"têekv."nc"etêcvkqp"gv"ng"rctvcig"f‚wp"wpkxgtu"fg"têhêtgpegu."etêg"fgu"tgncvkqpu"
jwockpgu"—"têgnngu"“." kttêfwevkdngu" cwz" tgncvkqpu" uqekcngu" sw‚gpigpftgpv" ng" fkurqukvkh" vjêãvtcn." ng"
eqpvg."ng"lgw"fg"uqekêvê"uwt"vcdng"qw"gpeqtg"nc"lqwvg"nwfkswg"qw"urqtvkxg0"Ng"vêoqkipcig"fgu"rtcvk/
swcpvu"eqttqdqtg"rcthckvgogpv"eg"hckv0"Gp"ghhgv."rnwu"fg":2"'"fgu"têrqpfcpvu"ä"n‚gpswívg"fg"422;"
êxqswgpv" cw" oqkpu" wpg" fgu" swcnkvêu" uwkxcpvgu" eqoog" rtqrtgu" cw" IPkuvg" <" nc" etêcvkxkvê."
n‚kocikpcvkqp." ngu" ecrcekvêu" vjêãvtcngu" qw" nc" eqoêfkg." n‚kortqxkucvkqp0" Fgwzkëog" gpugodng" fg"
swcnkvêu." fcpu" fgu" rtqrqtvkqpu" ukokncktgu" <" nc" uqekcdknkvê." n‚cfcrvcvkxkvê." n‚kpvgnnkigpeg" uqekcng." nc"
eqoowpkecvkqp0"Gphkp."vtqkukëog"gpugodng"fg"swcnkvêu"swg"ngu"rtcvkswcpvu"*3"uwt"6"gpxktqp+"cvvtk/
dwgpv"cw"tõnkuvg"itcpfgwt"pcvwtg"<"n‚jwoqwt."nc"vqnêtcpeg"qw"n‚qwxgtvwtg"f‚gurtkv0"
Egu"fkogpukqpu"ä"nc"hqku"koocvêtkgnng."ewnvwtgnng"gv"xkxcpvg"fg"egvvg"rtcvkswg"eqnngevkxg"uk"fkh/
hkekng"ä"egtpgt"fg" n‚gzvêtkgwt"uqpv"f‚cwvcpv"rnwu" korqtvcpvgu"fcpu" nc"rgturgevkxg"fw"REK"sw‚gnngu"
êocpgpv"fgu"rtcvkswcpvu"gwz/oíogu"gv"pqp"fg"swgnswg"fêhkpkvkqp"pqtocvkxg0"
"
La culture matérielle 
Wpg"eqorêvgpeg"nwfkswg"eqpetëvg"guv"fktgevgogpv"nkêg"ä"nc"vgejpkswg"f‚koogtukqp"hkevkqppgn/
ng"<"egnng"fg"ucxqkt"eg"swk"guv"gp"lgw"qw"pqp."fg"fkuvkpiwgt"ngu"oqfgu"fg"têcnkvê"gv"f‚gptkejkt"nc"tê/
cnkvê"hkevkqppgnng"gp"cfqrvcpv"eqnngevkxgogpv"ngu"vtckvu"—"ocvêtkgnu"“"fg"n‚wpkxgtu"cnvgtpcvkh"*Dctvjq/
ng{pu" 422;"<" 58/59+0" Fw" rqkpv" fg" xwg" fgu" eqorêvgpegu" fg" etêcvkxkvê" gv" fgu" ecrcekvêu"
f‚kocikpcvkqp"swg"ngu"tõnkuvgu"tgeqppckuugpv"eqoog"fgu"vtckvu"pêeguucktgu"ä"nc"rtcvkswg"fw"Itcp/
fgwt"Pcvwtg."kn"{"c"ng"—"dtkeqncig"“."cw"ugpu"dcpcn"ocku"cwuuk"nêxk/uvtcwuukgp0"Vqwvgu"uqtvgu"fg"uc/
xqkt/hcktg" tgnëxgpv" gp" ghhgv" fw" xêtkvcdng" ctvkucpcv"rqwt" nc" têcnkucvkqp" fgu" ceeguuqktgu" fg" lgw." fgu"
equvwogu."fgu"ctogu"hcevkegu."fgu"fêeqtu0"Gv"n‚qp"pg"rgwv"swg"eqpuvcvgt"nc"tkiwgwt"gv"nc"swcnkvê"rct/
hqku"cvvgkpvu"fcpu"egu"têcnkucvkqpu"pqp"eqoogtekcngu"swk"hqtogpv"fgu"gpugodngu."fgu"eqtrwu"iêpê/
tcngogpv"korquukdngu"ä"wvknkugt"gp"fgjqtu"fw"lgw"rqwt"ngswgn"knu"qpv"êvê"etêêu."xqktg"f‚wp"êrkuqfg"ä"
n‚cwvtg"fw"oíog"lgw0"Rgpuqpu"cwz"wpkhqtogu"qw"kpukipgu"fg"vgnng"eqphtêtkg"qw"gorktg."cwz"ectvgu"
iêqitcrjkswgu"fg" n‚wpkxgtu"fg" lgw"*fw"eqpvkpgpv"cwz"rncpu"têikqpcwz+"="cwz"rkëegu"fg"oqppckgu"
eqwnêgu"ä"n‚ghhkikg"qw"cwz"ctogu"f‚wp"rtkpeg"="cwz"nkxtgu"tgnkêu"fqpv"ng"eqpvgpw"guv"gpvkëtgogpv"tg/
ncvkh"cw"oqpfg"fw"lgw."gve0""                                                                    
22"E‚guv"gzcevgogpv"nc"oêrtkug"fw"hkno"Demain dès l’aube"fg"Fgpku"Fgteqwtv"*422;+."swk"cuukokng"itquukëtgogpv"ngu"
—"tgeqpuvkvwvgwtu"“" cwz" tõnkuvgu0" Rct" etckpvg" fg" n‚cocnicog." ngu" hêfêtcvkqpu" htcpèckug" gv" dgnig" qpv" fkhhwuê" fgu"
eqoowpkswêu"fguvkpêu"ä"eqpvtgfktg"ng"fkueqwtu"vgpw"ä"n‚qeecukqp"fg"nc"rtqoqvkqp"fw"hkno"*fkurqpkdngu"tgurgevkxgogpv"
uwt"jvvr<11yyy0hgfgip0qti"gv"jvvr<11yyy0nctr0dg+0"C"rtqrqu"fw"lgw"CXCVCT."nc"TVDH"rctnckv"f‚—"wpg"rnqpiêg"fcpu"
n‚êrqswg"oêfkêxcng"“"*422:+0"
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Rqwt"eqppcñvtg"eg"swk"tguvg"fw"lgw"wpg"hqku"vgtokpê"qw"swcpf"wp"rtcvkswcpv"cttívg"egvvg"cevkxk/
vê."gv"fêicigt"ckpuk"gorktkswgogpv"eg"swk"tgnëxgtckv"f‚wp"rcvtkoqkpg." n‚gpswívg"fg"422;"fgocp/
fckv" eqoogpv" n‚qp"rqwxckv"rtqwxgt" uc"rctvkekrcvkqp"ä"fgu"Itcpfgwt"Pcvwtg0"Fcpu"rnwu"fg"82"'"
fgu"ecu."ngu"têrqpfcpvu"kpfkswgpv"ngu"equvwogu."ng"ocvêtkgn"fg"lgw"eqpugtxêu"ejg|"uqk0"Fgwz"vkgtu"
f‚gpvtg" gwz"fqppgpv" êicngogpv" f‚cwvtgu" têrqpugu0"Egtvckpu" ênêogpvu" rgwxgpv" eqpuvkvwgt" wp" têgn"
rcvtkoqkpg"nwfkswg."vgnu"swg"ngu"qwxtcigu"fg"ueêpctkqu"qw"fg"tëingu."gv"f‚cwvtgu"rcu." vgnu"swg"ngu"
rjqvqu"rtkugu"fwtcpv"ngu"cevkxkvêu"qw"ngu"kpvgtxgpvkqpu"uwt"ngu"hqtwou0"
Kn"guv"fkhhkekng"fg"fktg"u‚kn"gzkuvg"wpg"ewnvwtg"fw"Itcpfgwt"Pcvwtg."pqp"rcu"rcteg"swg"ngu"rtcvk/
swcpvu"pg"uqwuetktckgpv"rcu"vqwu"ä"egvvg"kfêg."ocku"rcteg"swg"uqp"gzkuvgpeg"fêrgpf"fgu"etkvëtgu"fê/
hkpkvqktgu" f‚wpg" ewnvwtg0" Qt." fcpu" ng" ecu" rtêugpv." nc" —"ewnvwtg"“" eg" ugtc" ⁄" eqoog" ng" uqwjckvg"
n‚Wpgueq"⁄"eg"swg"ngu"rtcvkswcpvu"xqwftqpv"swg"eg"uqkv0"
 
Approche conventionnelle 
"
Gzcokpqpu"fqpe"eg"swk"hckv"ugpu."pqp"rnwu"tgncvkxgogpv"cwz"cwvtgu"rtcvkswgu"*n‚crrtqejg"eqo/
rctêg+."ocku"rct"tcrrqtv"ä"nc"fêhkpkvkqp"fg"nc"pqvkqp"fg"rcvtkoqkpg"fcpu"nc"Eqpxgpvkqp."ä"nktg"gp"
tgictf"fw"hqtowncktg"fg"ecpfkfcvwtg"rqwt"n‚kpuetkrvkqp"uwt"nc"nkuvg"tgrtêugpvcvkxg45"<""
"
Qp"gpvgpf"rct"—"rcvtkoqkpg"ewnvwtgn" koocvêtkgn"“"ngu"rtcvkswgu."tgrtêugpvcvkqpu."gzrtguukqpu."
eqppckuucpegu"gv"ucxqkt/hcktg"⁄"ckpuk"swg"ngu"kpuvtwogpvu."qdlgvu."ctvghcevu"gv"gurcegu"ewnvwtgnu"
swk"ngwt"uqpv"cuuqekêu"⁄"swg"ngu"eqoowpcwvêu."ngu"itqwrgu"gv."ng"ecu"êejêcpv."ngu"kpfkxkfwu"tg/
eqppckuugpv"eqoog"hckucpv"rctvkg"fg"ngwt"rcvtkoqkpg"ewnvwtgn0"*Wpgueq"4225+"
"
Kn"guv"vqwlqwtu"hcekng"f‚cdqtfgt"wpg"fêhkpkvkqp"vcwvqnqikswg0"N‚ctvkeng"4030"fg"nc"eqpxgpvkqp"guv"
gp"ghhgv"nc"fêhkpkvkqp"f‚wp"qdlgv"swk"fqkv"ug"fêhkpkt"fg"nwk/oíog0"Ugtc"patrimoine culturel immaté-
riel"vqwv"eg"swk."eqnngevkxgogpv"qw"kpfkxkfwgnngogpv."ugtc"ugpvk"qw"lwiê"eqoog"patrimoine cultu-
rel."vcpv"cw"pkxgcw"fgu"rtcvkswgu."fgu"kfêgu"qw"fgu"xcngwtu."fgu"ucxqktu"gv"fgu"vgejpkswgu."sw‚cw"pk/
xgcw"fgu"qdlgvu"gv"fgu"nkgwz0"Fg"hckv."nc"itcpfg"fkhhêtgpeg"cxge"ng"rcvtkoqkpg"fg"3;94"p‚guv"rcu"vgn/
ngogpv"nc"fkogpukqp"koocvêtkgnng."rwkuswg"n‚qp"rgwv"kpuetktg"fgu"nkgwz"gv"fgu"ctvghcevu."ocku"rnw/
võv."eqoog"qp"ng"uckv."n‚cwvqfêvgtokpcvkqp"fw"rcvtkoqkpg."e‚guv/ä/fktg"ng"—"xqwnw/eqoog"“0"
Egvvg"eqpfkvkqp"bottom-up"fw"REK."uwt"nc"dcug"f‚wp"rtkpekrg"fg"fqnêcpeg."fqppg"vqwvg"uqp"ko/
rqtvcpeg"ä"wpg"gpswívg"uwt"nc"eqoowpcwvê"fw"Itcpfgwt"Pcvwtg0"Gzkuvg/kn"wp"ugpvkogpv"eqoow/
pcwvcktg"A"‘"swgn"pkxgcw" ngu"rtcvkswcpvu"uqpv/knu" nkêu"ä" nc"eqoowpcwvê."gv"eqoogpv"uqpv/knu" nkêu"
gpvtg"gwz"A"
 
Communauté et liens sociaux 
Uqwxgpqpu/pqwu"fg"eg"swk" c"fêlä"êvê"fkv"fw" u{uvëog"cuuqekcvkh" gv"rtgpqpu"rqwt"dcug"fg" vtc/
xckn"nc"swguvkqp"uwkxcpvg"<"nc"oclqtkvê"fgu"rtcvkswcpvu"c/v/gnng"n‚kortguukqp"fg"hcktg"rctvkg"f‚wp"eqn/
ngevkh"A"Uwkxcpv"n‚gpswívg"fg"422;.":6'"fkugpv"ug"—"ugpvkt"crrctvgpkt"ä"wpg"eqoowpcwvê"“"gv"55'"
ug"ugpvgpv"nkêu"cw"Itcpfgwt"Pcvwtg"ä"vtcxgtu"nc"—"eqoowpcwvê"cw"ugpu"nctig"“0"Eg"p‚guv"rcu"ucpu"
ukipkhkecvkqp"rwkusw‚wpg"cevkxkvê"ewnvwtgnng"qw"wp"oqfg"fg"xkg"rgwv"gzkuvgt"ucpu"eqoowpcwvê"rct/
vkewnkëtg"gv"rnwu"gpeqtg"ucpu"eqpuekgpeg"fg"eqoowpcwvê0"Wpg"eqoowpcwvê"qw"wpg"cevkxkvê"p‚guv"
rcu"pqp"rnwu"a priori"wpg"eqpfkvkqp"pêeguucktg"cwz"tgncvkqpu"kpvgtrgtuqppgnngu"pk"ä"ngwt"rgtrêvwc/
                                                                    
45"Xqkt"jvvr<11yyy0wpgueq0qti1ewnvwtg1kej1ht1hqtowncktgu"
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vkqp0"Qt"u‚kn"guv"wp"ghhgv"dkgp"xkukdng"fw"Itcpfgwt"Pcvwtg."e‚guv"sw‚kn"etêg"gv"gpvtgvkgpv"fgu" nkgpu"
uqekcwz"*gpswívg"fg"422;."Dctvjqng{pu"("Dqpxqkukp"4233+"<""
"
95'"fgu"rtcvkswcpvu"ug"ugpvgpv"pqvcoogpv"nkêu"ä"nc"eqoowpcwvê"rct"ngwtu"coku"=""
87'"fgu"lqwgwtu"qpv"eqoogpeê"ng"Itcpfgwt"Pcvwtg"gpeqwtciêu"rct"fgu"coku"="
54'"ug"ugpvgpv"pqvcoogpv"nkêu"rct"wp"IP"gp"rctvkewnkgt"=""
47'"rct"wp"rgtuqppcig."wp"itqwrg"fg"lqwgwtu"qw"rct"wpg"cuuqekcvkqp"qticpkucvtkeg"=""
38'"fgu"têrqpfcpvu"fkugpv"p‚ívtg"nkêu"cw"Itcpfgwt"Pcvwtg"que"rct"ngwtu"coku0"
"
Ngu"têuwnvcvu"fg"n‚gpswívg"fg"4229"cvvguvgpv"êicngogpv"swg"ng"Itcpfgwt"Pcvwtg"guv"ng"ekogpv"
fgu" tgncvkqpu."rnwu"swg" nc" tgncvkqp"p‚guv" nc"eqpfkvkqp"fw"Itcpfgwt"Pcvwtg0"Gp"ghhgv"62"'"fgu" tê/
rqpfcpvu"chhktogpv"rtcvkswgt"eg" lgw"rqwt" nc"eqpxkxkcnkvê." ngu" tgpeqpvtgu"gv" ngu" tcrrqtvu"jwockpu0"
N‚gpswívg"fg"422;"eqttqdqtg"fqpe"eg"têuwnvcv."fg"rnwukgwtu"ocpkëtgu0"‘"nc"swguvkqp"—"Kocikpqpu"
swg"vw"ckgu"cttívê"fg"hcktg"fw"IP."sw‚guv/eg"swk"vg"ocpswgtckv"ng"rnwu"A"“"nc"têrqpug"fg"nqkp"nc"rnwu"
htêswgpvg"guv" nc"rgtvg"fw"eqpvcev"cxge"ngu"cwvtgu"rtcvkswcpvu"*cwvqwt"fg"52'+0"Ng"ejkhhtg"guv" ko/
rtguukqppcpv"rqwt"vtqku"tckuqpu"<""
*3+"eg"uqpv"fgu"têrqpugu"nkdtgu."eg"p‚êvckv"rcu"wp"ejqkz"ownvkrng"="
*4+"ngu"têrqpugu"ugodngpv"kpfkswgt"swg"n‚cttív"fg"n‚cevkxkvê"kornkswg"nc"uêrctcvkqp"fg"rgtuqp/
pgu"swk"pg"ug"ugtckgpv"htêswgpvêgu"swg"fcpu"eg"eqpvgzvg"="
*5+"ngu"têrqpugu"uwiiëtgpv"swg"egu"tgncvkqpu"cwtqpv"êvê"uwhhkucoogpv"ejëtgu"rqwt"lwuvkhkgt"fgu"
tgitgvu460"
Ng"rtcvkswcpv"ug"rqukvkqppg"uwtvqwv" kpfkxkfwgnngogpv"rct" tcrrqtv"cw"oknkgw"cuuqekcvkh" *enwdu."
hêfêtcvkqpu+" gv" cwz" nkgwz" fg" tgpeqpvtg" *ng"oqogpv" fw" lgw" qw" ng" hqtwo" gp" nkipg+0" Ng"oknkgw" fw"
Itcpfgwt"Pcvwtg"pg"ug"nckuug"fqpe"xqkt"swg"fg"ocpkëtg"cuug|"uwdlgevkxg0"Eqoog"qp"n‚c"xw."e‚guv"
ng"itqwrg"f‚coku"swk"crrctcñv"eqoog"n‚cpetcig"ng"rnwu"hqtv"*95'+"gv"38'"fgu"rgtuqppgu"kpvgttq/
iêgu"pg"tgvkgppgpv"swg"egvvg"rtqrqukvkqp0"Ocku"f‚cwvtgu"nkgpu"nwfkswgu"*nc"—"rtcvkswg"“"têewttgpvg"
f‚wp"oíog"rgtuqppcig+"gv"rtcvkswgu"*nc""htêswgpvcvkqp"f‚wpg"cuuqekcvkqp+"uqpv"êicngogpv"tgvgpwu"
rct"ngu"têrqpfcpvu."eg"swk"ocpkhguvg"rnwukgwtu"ocpkëtgu"gv"tckuqpu"fg"ug"tcvvcejgt"ä"eg"nqkukt0"
Kn" guv" fqpe" tgncvkxgogpv" fkhhkekng" f‚êvcdnkt" fgu" htqpvkëtgu" hgtogu" gpvtg" egu" itqwrgu" swk"
u‚gpvtgetqkugpv."u‚godqñvgpv"gv"ug"tcokhkgpv0"Qp"c"rqwt"ckpuk"fktg"chhcktg"ä"wpg"eqoowpcwvê"pqp"
eqoowpcwvcktg0"‘"egv"êictf"kn"guv"u{orvqocvkswg"sw‚cwewpg"jkuvqktg"iêpêvkswg"fw"Itcpfgwt"Pc/
vwtg"cuuqekcvkh"gp"Htcpeg"qw"gp"Dgnikswg"p‚gzkuvg"ä"eg"lqwt0"Gnng"pg"rgwv"ug"hcktg"swg"fg"rtqejg"gp"
rtqejg."cw"pkxgcw"fgu"rgtuqppgu"gv"fgu"itqwrgu"f‚coku."gv"pqp"rct"n‚kpvgtoêfkcktg"fg"fqewogpvu0""
"
Identité et territoire  
Ngu" htqpvkëtgu" nqecngu." pcvkqpcngu" gv" nkpiwkuvkswgu" gnngu/oíogu" p‚kpvgtxkgppgpv" rcu" xtckogpv"
fcpu"ng"ugpvkogpv"f‚crrctvgpcpeg"ä"nc"eqoowpcwvê"fw"Itcpfgwt"Pcvwtg0"Nc"vgttkvqtkcnkvê"eqoog"
—"gurceg"ewnvwtgn"“"f‚wpg"cevkxkvê."qw" nc"pqvkqp"f‚—"gurtkv"fw" nkgw"“47"c"fëu" nqtu"rgw"fg"ugpu0"Rct"                                                                    
46"Rnwu"kpfktgevgogpv."ä"nc"swguvkqp"—"Kocikpqpu"swg"vgu"rtqejgu"fqkxgpv"rtqwxgt"swg"vw"cu"hckv"fw"IP."swgnngu"uqpv"
ngu" fkhhêtgpvgu" rtgwxgu" sw‚knu" rqwttckgpv" vtqwxgt" A"“" wp" têrqpfcpv" uwt" ekps" kpfkswg" swg" fg" pqodtgwugu" rgtuqppgu"
rqwttckgpv"vêoqkipgt"fg"ngwt"rtcvkswg0"
25"—"N‚gurtkv"fw"nkgw"“"guv"wpg"ecvêiqtkg"rcvtkoqpkcng"kpuvkvwvkqppcnkuêg"rct"ng"Eqpugkn"kpvgtpcvkqpcn"fgu"oqpwogpvu"gv"
fgu"ukvgu"*KEQOQU+"rqwt"rtqoqwxqkt"—"nc"eqpugtxcvkqp"fw"eqpvgzvg."fêhkpk"eqoog"êvcpv"eqpuvkvwê"rct"ngu"ênêogpvu"
rj{ukswgu."xkuwgnu"gv"pcvwtgnu"ckpuk"swg"rct"ngu"rtcvkswgu"uqekcngu"qw"urktkvwgnngu."ngu"eqwvwogu."ngu"oêvkgtu."ngu"ucxqkt/
hcktg"vtcfkvkqppgnu"gv"ngu"cwvtgu"hqtogu"gv"gzrtguukqpu"koocvêtkgnngu"]oêoqktgu."têekvu"qtcwz_000"“"*KEQOQU"422:d"<"
Déclaration de Québec sur la sauvegarde de l’esprit du lieu."422:"<"3."rtêcodwng."tgpxq{cpv"ä"nc"fêenctcvkqp"fg"Hq|"
Fq"Kiwcèw"fg"422:"gv"ä"egnng"fg"Zk‚cp."4227+0"Xqkt"ng"Résultat de la 16e Assemblée générale de l’ICOMOS *422:d"<"
6+0"Xqkt"Vwtigqp"422;0"
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gzgorng."eqorvg"vgpw"fg"nc"tctgvê"fgu"êfkhkegu"cpekgpu"ceeguukdngu"gp"Dgnikswg."ngu"lgwz"fg"tõngu"
itcpfgwt"pcvwtg"dgnigu"uqpv"uqwxgpv"qticpkuêu"fcpu"ng"pqtf"fg"nc"Htcpeg."eg"swk"cvvktg"fgu"lqwgwtu"
htcpècku0" Ngu" cuuqekcvkqpu" gnngu/oíogu" têwpkuugpv" tctgogpv" fgu" qticpkucvgwtu" kuuwu" f‚wp"oíog"
itqwrg"nqecn0"Gnngu"ug"hqtogpv"rnwvõv"rct"chhkpkvê"cwvqwt"fg"egtvckpu"rtkpekrgu"gv"igptgu"fg"lgw0"Kn"
gp"têuwnvg"wpg"cdugpeg"fg"tcrrqtvu"ckuêogpv"kfgpvkhkcdngu"gpvtg"ewnvwtgu"nqecngu"gv"Itcpfgwt"Pcvw/
tg0""
U‚kn"guv"htêswgpv"f‚gpvgpftg"fktg"swg"ngu"Htcpècku"uqpv"rnwvõv"vjêãvtcwz"gv"ngu"Dgnigu"rnwvõv"rqt/
vêu"uwt"ng"eqodcv."egu"ecvêiqtkgu"vkgppgpv"fcxcpvcig"fw"uvêtêqv{rg"gv"têukuvgpv"ocn"ä"wpg"cpcn{ug"
fgu"uv{ngu"fg" lgw0"N‚gpswívg"fg"4229"oqpvtg"cw"eqpvtcktg"swg" ngu"IPkuvgu"swêdêeqku."dgnigu"qw"
htcpècku"tgejgtejgpv"inqdcngogpv"ngu"oíogu"ejqugu"*Dctvjqng{pu"("Dqpxqkukp"422:+0"Uk"egtvckpu"
uv{ngu"fg"lgw"fqokpgpv"uwt"ngu"vgttkvqktgu"pcvkqpcwz."e‚guv"fcxcpvcig"rct"ghhgv"fg"eqpvcikqp"cw"ugkp"
f‚wpg"eqoowpcwvê"swk" ug" eqpuvkvwg"fcpu"fgu" htqpvkëtgu" cfokpkuvtcvkxgu"qw" nkpiwkuvkswgu."swg" ng"
htwkv"f‚wpg"ewnvwtg"pcvkqpcng"qw"têikqpcng0"Gv"ocnitê"egtvckpgu"fkhhêtgpegu."egu"htqpvkëtgu"uqpv"ck/
uêogpv"htcpejkuucdngu"eqoog"gp"vêoqkipg"nc"hqtvg"htêswgpvcvkqp"kpvgtpcvkqpcng"fgu"lgwz"fg"tõngu"
itcpfgwt" pcvwtg" —"fg" ocuug"“0" ‘" pqvtg" eqppckuucpeg." cwewp" Itcpfgwt" Pcvwtg" pg" tgxgpfkswg"
eqoog"guugpvkgnng"wpg"kfgpvkvê"eqoowpcwvctkuvg"qw"nqecnkuvg0"Kn"p‚{"rcu"fg"—"IP"dgttkejqp"“."fg"
—"IP"dtwzgnnqku"“"qw"—"eqtug"“"swk"ogvvtckgpv"gp"cxcpv"wp"uv{ng"fg"egv"qtftg"*dkgp"swg"tkgp"pg"u‚{"
qrrqug"a priori+0"Fgu"Övcvu/Wpku" ä" nc"Twuukg" gv" fg" n‚Kvcnkg" ä" nc"Pqtxëig" lwusw‚cw"Dtêukn" qw" gp"
Kutcìn."ngu"lgwz"rtêugpvgpv"fgu"curgevu"cuug|"eqoowpu"rqwt"rgtogvvtg"ä"p‚korqtvg"swgn"tõnkuvg"fg"
rctvkekrgt"ä"p‚korqtvg"swgn"lgw0""
Ng"Itcpfgwt"Pcvwtg"ug"ectcevêtkug"fqpe"oqkpu"rct"ng"nkgw."n‚êxêpgogpv"qw"n‚kpuvkvwvkqp"swg"rct"
nc"rtcvkswg."gp"vcpv"sw‚gpugodng"fg"ocpkhguvcvkqpu"nwfkswgu"gv"fg"etêcvkqpu"pcttcvkxgu"rtqfwkv"rct"
wpg"eqoowpcwvê"swk"u‚{"tgeqppcñv0"Ng"Itcpfgwt"Pcvwtg"eqttgurqpf"nä"cwz"gpugodngu"têikqpcwz"
vtcpuhtqpvcnkgtu"swk"qpv"rcvtkoqpkcnkuêu"vgnu"swg"ngu"rtqeguukqpu"f‚ghhkikgu"dgnigu"gv"htcpèckugu"swk"
—"tgeqwxtgpv" wp" gpugodng" qtkikpcn" fg"ocpkhguvcvkqpu" hguvkxgu" gv" fg" tgrtêugpvcvkqpu" tkvwgnngu"“480"
Pêcpoqkpu."kn"guv"vtëu"rtqdcdng"swg"nc"rtgokëtg"fêoctejg"fg"xcnqtkucvkqp"fg"nc"ewnvwtg"Itcpfgwt"
Pcvwtg"eqpukuvgtckv"ä"ogvvtg"gp"cxcpv" n‚gzkuvgpeg"f‚wp" lgw"hqtvgogpv" nqecnkuê."iêpêtcpv"wp"ugpvk/
ogpv"fg"—"vtcfkvkqp"“"nwfkswg"xqktg"fg"hqnmnqtg."ä"n‚kpuvct"fw"ectpcxcn"fg"Dkpejg"*kpuetkv"uwt"nc"nkuvg"
tgrtêugpvcvkxg"fw"REK"gp"422:+"qw"fg"nc"rtqeguukqp"fcpucpvg"f‚Gejvgtpcej"*kpuetkvg"gp"4232+490""
"
Sauvegarde et transmission  
Wpg"cwvtg"pqvkqp"enê."ä"eõvê"fg"egnngu"f‚koocvêtkgn"gv"fg"eqoowpcwvê."guv"egnng"fg"nc"ucwxg/
ictfg."rtêugpvg"fcpu"ng"vkvtg"oíog"fg"nc"eqpxgpvkqp"fg"42250"Wpg"cevkxkvê"xkgknng"fg"vtgpvg"cpu"ä"
rgkpg"rgwv/gnng"ívtg"eqpegtpêg"rct"nc"rtêugtxcvkqp"A"Rcu"ä"rtgokëtg"xwg0"Ocku"nc"fêhkpkvkqp"fqppêg"
rct"n‚ctvkeng"405"fg"nc"eqpxgpvkqp"guv"eqorngzg"gv"hkpg"<""
"
Qp"gpvgpf"rct"—"ucwxgictfg"“"ngu"oguwtgu"xkucpv"ä"cuuwtgt"nc"xkcdknkvê"fw"rcvtkoqkpg"ewnvwtgn"koocvê/
tkgn."{"eqortku"]”_"nc"vtcpuokuukqp."guugpvkgnngogpv"rct"n‚êfwecvkqp"hqtognng"qw"pqp"hqtognng"]”_0 
"
Qt"nc"vtcpuokuukqp"guv"wp"rtqdnëog"kpjêtgpv"cw"Itcpfgwt"Pcvwtg0"Egtvgu."ngu"lgwz"rgwxgpv"ug"
vtcpuogvvtg"ngu"tgnkswcvu"fg"ngwt"rtqfwevkqp"*fêeqtu."equvwogu+."êxgpvwgnngogpv"nc"eqswknng"kpuvkvw/
vkqppgnng"fg"ngwt"cuuqekcvkqp0"Ocku"iêpêtcngogpv."wpg"hqku"ng"lgw"enõvwtê."crtëu"rnwukgwtu"cppêgu"fg"
rctvkgu."swcukogpv"tkgp"fg"eg"swk"c"êvê"rtqfwkv"⁄"n‚wpkxgtu."ngu"tëingu."ngu"ueêpctkqu."ng"ocvêtkgn"fg"
lgw"⁄"p‚guv"—"têwvknkucdng"“"ect"eg"eqtrwu"guv"rtqrtg"ä"wp"lgw"<"rct"gzgorng."vgnu"wpkhqtogu"ctoqtkêu"                                                                    
48"Xqkt"jvvr<11yyy0wpgueq0qti1ewnvwtg1kej1kpfgz0rjrAni?HT(er?DG0"
27 On pense ici au cas du jeu AVATAR *Cwvtg"Xkg."Cwvtg"Vgoru."Cwvtg"Têcnkvê+0 
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f‚wp"Gorktg"tgpxgttqpv"vqwlqwtu"ä"n‚wpkxgtu"fg"egv"Gorktg0"Ucwh"gzegrvkqp."ngu"lgwz"pg"uqpv"rcu"
rtêxwu"rqwt"ívtg"tgetêêu."tglqwêu."eqoog"wpg"rkëeg"fg"vjêãvtg"swg"n‚qp"rgwv"vqwlqwtu"tgoqpvgt0"
Nc"eqpenwukqp"swg" n‚qp" vktg"fg"egvvg"ukvwcvkqp"rctvkewnkëtg"guv" hqpfcogpvcng"<" nc" vtcpuokuukqp"
p‚êvcpv"rcu"rquukdng"uwt"ng"rncp"fgu"ÿwxtgu"gnngu/oíogu."nc"rcvtkoqpkcnkucvkqp"pg"fgxtckv"rcu"rqt/
vgt"uwt"nc"pratique"ocku"dkgp"uwt"nc" technique d’immersion fictionnelle eqpuvkvwvkxg"fw"Itcpfgwt"
Pcvwtg0"Uwt"ng"rncp"êxêpgogpvkgn"<"eg"p‚guv"rcu"vgnng"tgpeqpvtg"swcukogpv"ecngpfcktg"swk"korqtvg."
ocku"n‚kpiêpkgtkg"swk"nc"tgpf"rquukdng0"Uwt"ng"rncp"ocvêtkgn"<"pqp"rcu"vgn"oqpuvtg"qw"ocuswg"têcnkuê"
rqwt"wpg"kpvtkiwg."ocku"ng"ucxqkt/hcktg"swk"rgtogv"fg"tghcktg"eg"fêeqt"gv"fg"rtqitguugt"fcpu"eg"fq/
ockpg0"Uwt"ng"rncp"koocvêtkgn"<"pqp"rcu"vgn"lgw."ocku"n‚ctv"fg"n‚koogtukqp"hkevkqppgnng"gv"fg"nc"pct/
tcvkqp"kpvgtcevkxg"itcpfgwt"pcvwtg."ckpuk"swg"ngu"tgrtêugpvcvkqpu"gv"ngu"xcngwtu"swg"rqtvg"gv"rtqfwkv"
nc" eqoowpcwvê" fw" Itcpfgwt" Pcvwtg"<" ä" ucxqkt" wpg" xcnqtkucvkqp" fg" nc" etêcvkxkvê" ucpu" etkvëtgu"
f‚gzegnngpeg."wp"nkgw"pqp"pqtocvkh"fg"fêxgnqrrgogpv"rgtuqppgn."wpg"eqpuvtwevkqp"cnvgtpcvkxg"fg"
nc"okzkvê"uqekcng0"
Wp"dcuewngogpv"eqpegrvwgn"fgxtckv"fqpe"ug"hcktg"fcpu" n‚gurtkv"fg"egwz"swk"u‚kpvêtguugpv"cwz"
fkogpukqpu"ewnvwtgnngu"fw"Itcpfgwt"Pcvwtg"<"egnwk"fw"rcuucig"fw"oqpwogpv"cw"xkxcpv."fw"uvcvkswg"
ä"n‚gzrtguukqp."wp"ejcpigogpv"fg"rgturgevkxg"swk"eqttgurqpf"fg"ocpkëtg"gzgorncktg"ä"nc"pqwxgnng"
hqtog"fg"rcvtkoqkpg"sw‚guv"ng"REK0"Uk"eg"p‚guv"rnwu"ng"rtqfwkv"ocku"ng"rtqeguuwu."pqp"rnwu"ng"hckv"
ocku"uc"rquukdknkvê"swk"korqtvgpv."cnqtu"ng"Itcpfgwt"Pcvwtg"tgornkv"dgn"gv"dkgp"ngu"eqpfkvkqpu"tg/
swkugu"rqwt"lwuvkhkgt"wpg"—"ucwxgictfg"“"fg"uc"rtcvkswg."cw"ugpu"f‚wpg"rgtrêvwcvkqp"gv"f‚wpg"êxqnw/
vkqp"fg"ugu"fkhhêtgpvgu"hqtogu0"Egvvg"rêfciqikg"fg"vtcpuokuukqp"eqpegtpgtckv"cnqtu"fgwz"ejcoru0"
Egnwk" fgu" vgejpkswgu" rqwt" têcnkugt" ngu" lgwz"<" vgejpkswgu" rqwt" hcktg" fgu"oqpfgu." fgu" tëingu." fgu"
ueêpctkqu." fgu" rgtuqppcigu." fw"ocvêtkgn0" Gv" egnwk" fgu" eqorêvgpegu" swk" ug" fêxgnqrrgpv" cw" ugkp"
oíog"fw"lgw"<"e‚guv/ä/fktg"crrtgpftg"ä"lqwgt."ä"u‚koogtigt"fcpu"fgu"fkêiëugu"rj{ukswgu."ä"tgurge/
vgt"fgu" tëingu."pqp"rqwt" n‚qtftg"ocku"rqwt"eqpuqnkfgt"fg" n‚kocikpcktg"=" u‚crrtqrtkgt"fgu" hkevkqpu"
xêewgu"gv"rcu"ugwngogpv"rgtèwgu."fgu"hkevkqpu"eqnngevkxgu"fqpv"ng"rqvgpvkgn"tgncvkqppgn"guv"dkgp"rnwu"
korqtvcpv"swg"egnwk"f‚wpg"rtqeguukqp"qw"f‚wp"ectpcxcn"fcpu"nc"oguwtg"qü"n‚kpvgtcevkqp"uqekcng"guv"
cw"rtkpekrg"fw"lgw"fg"tõngu"itcpfgwt"pcvwtg0"
"
Conclusion  
"
Eqoowpcwvê"swk"rtgpf"eqpuekgpeg"f‚gnng/oíog."eqorêvgpeg"f‚koogtukqp"hkevkqppgnng" kpvg/
tcevkxg." ctv" fg" tceqpvgt" gv" fg" hcktg" fgu" oqpfgu." etêcvkqp" kpvgnngevwgnng" gv" ocvêtkgnng" ä"
n‚cocvgwtkuog"rqwuuê."ÿwxtgu"ewnvwtgnngu"eqpvgorqtckpgu"swk"ug"fêxgnqrrgpv"gp"octig"fw"ektewkv"
eqoogtekcn."cevkxkvê"xkxcpv"nctigogpv"rct"gv"rqwt"nc"uqekcdknkvê."êxêpgogpvu"rêtkqfkswgu"têwpku/
ucpv" ngu"êpgtikgu"<" eg"pg" uqpv"rcu" ngu"ênêogpvu"swk"xkgppgpv" kooêfkcvgogpv"ä" n‚gurtkv" nqtusw‚qp"
gpxkucig"nc"ewnvwtg"fw"Itcpfgwt"Pcvwtg"uqwu" n‚cping"fw"rcvtkoqkpg0"Ngu"qdugtxcvgwtu"gzvêtkgwtu"
gp" rctvkewnkgt." eqoog" ngu" oêfkcu." uqwnkipgpv" rnwvõv" eg" sw‚knu" rgtèqkxgpv" gp" uwthceg"<" ngu"
—"fêiwkugogpvu"“"gv"nc"dcvcknng"nwfkswg0"Egu"curgevu"pg"tgpfgpv"rqwtvcpv"rcu"eqorvg"fg"nc"rtcvkswg"
fw"Itcpfgwt"Pcvwtg"gv"u‚ceeqtfgpv"rgw"cxge"nc"eqpuekgpeg"swg"ngu"cevgwtu"gp"qpv0"Tgxgpqpu"uwt"
swcvtg"ênêogpvu"swg"ngu"vgpcpvu"f‚wpg"rcvtkoqpkcnkucvkqp"ogvvtckgpv"ucpu"fqwvg"ä"n‚jqppgwt"gv"swk."
gp"oíog"vgoru."fêuvcdknkugpv"nc"pqvkqp"fg"REK"vgnng"sw‚gnng"guv"okug"gp"ÿwxtg"cevwgnngogpv0"
*3+"Rwkuswg"sw‚ä"rgw"rtëu"vqwv"fw"Itcpfgwt"Pcvwtg"guv"ä"tghcktg"ä"ejcswg nouveau"lgw"xqktg"ä"
ejcswg"pqwxgnng"rctvkg."n‚ctiwogpv"fw"ocvêtkgn"eqphgevkqppê"*ocuswgu."ceeguuqktgu."fêeqtu+."ä"nc"
ocpkëtg" fw" vjêãvtg." fw" urgevceng" qw" fgu" eêtêoqpkgu." fgxtckv"oqpvgt" cw" pkxgcw" fgu" ucxqkt/hcktg"
urêekhkswgu0" Nkuvg" êxkfgoogpv" pqp" gzjcwuvkxg"<" nc" eqwvwtg." ng" ocswknncig." nc" r{tqvgejpkg." nc"
eqphgevkqp"f‚qdlgvu"hcevkegu"gv"fg"vqwu"ngu"ceeguuqktgu"wvkngu"ä"n‚kpvgtcevkqp"fgu"rgtuqppcigu0"Ocku"
egnc"eqpvtgfkv"vqwu"ngu"rcvtkoqkpgu"fw"v{rg"fw"Ocuswg"Klgng"*kpuetkv"gp"422;+"gv"tgxkgpftckv"ä"rc/
vtkoqpkcnkugt"pqp"rcu"ng"ectpcxcn"fg"Dkpejg"ocku"n‚ctv"fg"nc"rnwocuugtkg"dkpejqkuug0"
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*4+"Rwkuswg"nc"eqoowpcwvê"pg"ug"fêhkpkv"rcu"rct"wp"êxêpgogpv"gp"rctvkewnkgt"ocku"rnwvõv"cw"
pkxgcw" fg" nc" rtcvkswg." n‚ctiwogpv" fg" nc"ocpkhguvcvkqp" nqecng" gv" vtcfkvkqppgnng." kpfêrgpfcoogpv"
oíog"fg"nc"hckdng"cpekgppgvê"fg"vqwv"Itcpfgwt"Pcvwtg."fgxtckv"hcktg"rnceg"ä"egnwk"fg"nc"ocpkhguvc/
vkqp" —"xkxcpvg"“" f‚wpg" rtcvkswg" nwfkswg" gzvgpukxg." xqktg" ä" egnwk" fgu" eqorêvgpegu" pêeguucktgu" ä"
n‚qticpkucvkqp" fg" egu" tgpeqpvtgu0" Qt" e‚guv" vtëu" uqwxgpv" uwt" nc" dcug" fg" n‚jkuvqtkekvê" xqktg" fg"
n‚cpeguvtcnkvê"qw"oíog"fg"n‚—"cwvjgpvkekvê"“"f‚cevkxkvêu"fkvgu"eqoowpcwvcktgu" vtëu" nqecnkuêgu"swg"
ng"uvcvwv"fg"REK"guv"ceeqtfê0"
*5+"Nä" qü" ng"Itcpfgwt"Pcvwtg" eqópekfg" cxge" n‚qrêtc" vkdêvckp" rct" gzgorng" *kpuetkv" gp" 422;+."
e‚guv"rct"nc"technique globale0"Gp"ghhgv."wp"fgu"etkvëtgu"fg"tgeqppckuucpeg"fg"n‚qrêtc"vkdêvckp"guv"
n‚wpkqp"okzvg"f‚ctvu"fkxgtu"<"nc"ejqtêitcrjkg"cxge"ng"ejcpv."ngu"ctvghcevu"cxge"nc"fcpug0"Fcpu"ng"ecu"
fw"Itcpfgwt"Pcvwtg."kn"u‚ciktckv"fg"nc"têwpkqp"f‚wp"ctv"fg"tceqpvgt"gv"fg"ug"ogvvtg"fcpu"wp"êvcv"fg"
hkevkqp"cw"oq{gp"f‚ctvghcevu0"Ocku"n‚êswkxcngpeg"ugtckv"fkuswcnkhkêg"rqwt"ng"Itcpfgwt"Pcvwtg"ect"
ng"Eqokvê"kpvgtiqwxgtpgogpvcn"rtkxknêikg"ngu"ênêogpvu"fw"v{rg"—"qrêtc"vkdêvckp"“"qw"—"vgejpkswgu"
vgzvkngu"“"cw"oqvkh"sw‚knu"uqpv"tgrtêugpvcvkhu"f‚wpg"ewnvwtg"rtêgzkuvcpvg."gv"rcteg"swg"n‚kpuetkrvkqp"
uwt"nc"Nkuvg"ugtckv"—"wp"oqvkh"fg"hkgtvê"rqwt"ugu"tgrtêugpvcpvu"“0"Qt."eqoog"qp"n‚c"xw."ng"Itcpfgwt"
Pcvwtg"ug"ectcevêtkug"rct"wpg"eqoowpcwvê"kuuwg"f‚wpg"rtcvkswg"gv"pqp"rct"wpg"rtcvkswg"urêekhkswg"
ä"wpg"eqoowpcwvê"swk"nwk"rtêgzkuvgtckv0"
*6+"Ng"ugwn"etkvëtg"swk" têukuvgtckv" ucpu"fqwvg"guv"egnwk"fw"uqwvkgp"fg"oguwtgu"swk" vqwejgpv" nc"
hqtocvkqp"fg"lgwpgu"rtcvkekgpu0"Ocku"eg"ugtckv"oqkpu"rqwt"cuuwtgt"nc"—"xkcdknkvê"“"*eqpxgpvkqp."ct/
vkeng"405+"fw"Itcpfgwt"Pcvwtg."swg"rqwt"cuuwtgt"uc"rtqitguukqp"kpvgtiêpêtcvkqppgnng"gv"ckpuk"êxkvgt."
eqoog"n‚gpvgpf"êicngogpv"nc"Eqpxgpvkqp."sw‚kn"uqkv"—"tgetêê"gp"rgtocpgpeg"“"ucpu"vgpkt"eqorvg"
fgu"ceswku"*ctvkeng"403+0"
Gp" uqoog." uk" fgu" ogodtgu" fg" hêfêtcvkqpu" qw" f‚cuuqekcvkqpu" fg" Itcpfgwt" Pcvwtg"
u‚gpicigckgpv" uwt" nc"xqkg"fw"REK."egtvckpu"etkvëtgu"fg" nc"eqpxgpvkqp" têuqppgtckgpv"rqukvkxgogpv0"
Ocku."u‚knu"rcteqwtckgpv"ngu"twdtkswgu"f‚wpg"ecpfkfcvwtg4:."u‚knu"cpcn{uckgpv"ngu"ênêogpvu"fg"nc"Nku/
vg"tgrtêugpvcvkxg."u‚knu"rtgpckgpv"eqppckuucpeg"fgu"fênkdêtcvkqpu"fw"Eqokvê."knu"fêeqwxtktckgpv"xkvg"
cwvcpv" f‚korquukdknkvêu." gp" tckuqp" fw" uvcvwv" kpuvkvwvkqppgn" cevwgn" fw" Itcpfgwt" Pcvwtg." swg"
f‚kpeqorcvkdknkvêu"cxge"ngu"etkvëtgu"swk"rtêukfgpv"ghhgevkxgogpv"cwz"ejqkz"swk"uqpv"hckvu"gp"hcxgwt"
fg" rtcvkswgu" uqwxgpv" tgncvkxgu" ä" wp" —"gurceg" ewnvwtgn"“" rctvkewnkgt" fqpv" qp" rgwv" fêhkpkt" ngu"
eqpvqwtu0"
Gp"f‚cwvtgu"vgtogu."uk" ng" lgw"fg"tõngu"itcpfgwt"pcvwtg"ug"rqtvckv"ecpfkfcv." kn"{"c"hqtv"ä"rctkgt"
swg"ugu"fêhgpugwtu"ng"rtêugpvgtckgpv"fg"vgnng"uqtvg"sw‚kn"eqttgurqpfg"cwz"etkvëtgu"hcxqtcdngu"ä"wpg"
kpuetkrvkqp0" Eg" hckucpv." ngu" kpvêtguuêu" tgpqpegtckgpv" ä" n‚cwvqfêvgtokpcvkqp" uk" ejëtg" cw" REK." cw"
—"dkgp"ewnvwtgn"“"vgn"sw‚knu"ugtckgpv"uwuegrvkdngu"fg"ng"eqpegxqkt"gwz/oíogu."ä"ucxqkt"wp"gpugodng"
eqjêtgpv."swqkswg"rgw"rêtgppkuê."fg"vgejpkswgu"urêekhkswgu."fg"xcngwtu"kfgpvkvcktgu"gv"fg"eqppcku/
ucpegu"ceewownêgu0"Gp"ug"eqphtqpvcpv"cw"REK."qp"rgwv"uwrrqugt"gp"uwkxcpv"kek"Lgcp/Nqwku"Vqtpc/
vqtg."swg"ng"lgw"fg"tõngu"itcpfgwt"pcvwtg"vgpftckv"ä"ug"têkhkgt"<"ä"rtêhêtgt"u‚êncdqtgt"eqoog"wp"qd/
lgv"swk"cvvktg"ng"tgictf"⁄"kek"fg"nc"eqpxgpvkqp"gv"fgu"gzcokpcvgwtu"⁄"rnwvõv"sw‚ä"u‚chhktogt"eqoog"
rtqeguuwu"gp"u‚crrw{cpv"uwt"ngu"xcngwtu"fg"ugu"rtqrtgu"cevgwtu."tglqkipcpv"n‚gurtkv"qtkikpcn"fw"REK0"
Cw"nkgw"fg"fgxgpkt" ngu"ucxcpvu"fg" ngwt"rtcvkswg." ngu"rctvkucpu"fg" nc" tgeqppckuucpeg"ugtckgpv"ucpu"
fqwvg"cogpêu"ä"fgxgpkt"fg"hkpu"eqppckuugwtu."xqktg"fgu"ocpkrwncvgwtu."fg"nc"rqnkvkswg"fg"rcvtkoq/
pkcnkucvkqp0"
"
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